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j E r / Consejo en el Extraordinario 
que celebro en 9 de este mes, ha 
venido en mandar á instancia del 
señor Fiscal Don Tedro J^Rpdrigue^  
Campománes, entre otras cosas, se 
prevenga a V. que si ya no lo hu-
biese hecho, remita con la mayor 
brevedad, por mano del mismo se-
ñor Fiscal, las Cuentas de Admi-
nistración de esas Temporalidades, 
revistas de las respetivas Juntas, 
con los recados de su justificación: 
Lo que participo a V. de orden 
del Consejo para su inteligencia y 
cumplimiento, 
Dios guarde a V. muchos años. 
jMadrid 22 de Enero de 1 7 7 1. 



